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Ⅰ章 看護実践能力を育むには ‐新人看護師教育の新たな展開と可能性‐ 
Ⅱ章 新人看護職員研修のもとで指導を受ける新人看護師の経験からの学び   
－新人看護師９名のインタビューから－ 
Ⅲ章 新人看護師教育に関わる看護師が認識するリフレクションの効果 
Ⅳ章 新人看護師のリフレクションを支援する OJTにおける指導に関する研究  
  -ナースステーションにおける指導場面を中心に- 
Ⅴ章 新人看護師の OJTにおける指導に関する認識 
  －指導者と新人看護師へのインタビュー調査から－   
Ⅵ章 新人看護師のリフレクションを支援する指導モデルの提案  
 各章の概要は次の通り。  
 序章、Ⅰ章において、新人看護師教育をめぐる諸状況と問題を概観し、新人看護師教育と専門職教育を
つなぐ手がかり、すなわち「専門職としての看護実践能力」の修得を支援する方法の中核に「行為の中の
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図１ 新人看護師のリフレクション支援モデル 













































う行為の過程の自己内対話、即ち、行為の中のリフレクション＝reflection in action と、事後のリフレ
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における指導場面を参加観察した。5 月～7 月の各月に 1 回ずつ 4 病棟の各ナースステーションを中心に、
日勤帯（8：30～17：45）に延べ 12 回（日間）実施した。 
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 Ⅲ章では、教育担当者である 126 名の看護師にアンケート調査を実施し、メッセージ分析や内容分析、
データマイニングなどの手法を駆使してデータ分析を行い、先行研究結果を参照しつつ、リフレクション
の必要性の認識、多様な手法、同僚性の重視、の結果が考察された。 


























                       
 
 
 
 
 
